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ABSTRAK 
Penggunaan alat bahan bantu mengajar ( A B B M ) memberi sumbangan yang amat 
besar dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru dan 
pelajar. A B B M dapat menye lesa ikan pelbagai masalah dalam kaedah pengajaran guru 
yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Berdasarkan penyataan ini, satu 
kajian dibuat bagi meninjau kebolehgunaan kit pengajaran dan pembelajaran bagi 
meningkatkan prestasi pelajar. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpast i 
pencapaian dan mot ivas i pelajar apabila kit pengajaran dan pembelajaran digunakan serta 
mengenalpast i kebolehgunaan kit ini. D e n g a n menggunakan kaedah tinjauan berbentuk 
'Quasi Experimental Design' (PreTest - PostTest Control Group Design), seramai 60 
responden y a n g terdiri daripada pelajar Saijana M u d a Teknolog i Kejuruteraan A w a m , 
Kolej Univers i t i Tekno log i Tun Husse in Onn telah dibentuk kepada dua kumpulan iaitu 
kumpulan kawalan dan kumpulan percubaan. Kumpulan kawalan menga lami proses 
pembelajaran m e n g g u n a k a n kaedah konvens iona l manakala kumpulan dirawat 
m e n g g u n a k a n kit pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian membukt ikan bahawa 
prestasi pelajar meningkat apabila kit pengajaran dan pembelajaran digunakan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
The usage o f audio visual aids has contributed a great deal in enhancing the quality o f 
teaching and learning process amongst teachers and students. Aud io visual aids has 
so lved in many w a y s problems arised in the teaching method w h i c h a lways changed from 
t ime to t ime. B a s e d o n this s ta tement , one survey w a s done to evaluate the e f fec t iveness 
o f training package in the teaching and learning process in order to increase students' 
performance. The object ive o f this survey is to identi fy students' ach ievement and 
mot ivat ion in uti l izing the training package and its e f fec t iveness . Quasi - Experimental 
Research D e s i g n (Pre Test - Post Test Control Group D e s i g n ) w a s used in w h i c h 6 0 
students o f Bache lor in Civi l Engineering T e c h n o l o g y at Kolej Universi t i Teknolog i Tun 
Husse in Onn ( K U i T T H O ) were ass igned into treatment and control groups. The 
treatment group underwent the learning process in w h i c h the training package w a s used 
w h i l e the control group underwent the learning process b y convent ional method. The 
findings o f the study indicates that the u s a g e o f training package resulted a tremendous 
output in the students' performance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pendahuluan 
D a l a m s i s t em pendidikan pada hari ini, proses pengajaran dan pembelajaran 
diuruskan secara s istematik. Proses ini merupakan satu interaksi antara t iga pihak iaitu 
guru, pelajar dan isi pelajaran. K o n s e p bagi sesuatu isi pengajaran dan pembelajaran 
d isampaikan mela lu i pe lbagai teknik atau kaedah tertentu supaya pembelajaran berlaku 
dalam m a s a y a n g s ingkat dan objekt i f pengajaran dapat dicapai . B a g i m e m a s t i k a n 
proses pengajaran dan pembelajaran dapat be i ja lan dengan lancar, alat bahan bantu 
mengajar ( A B B M ) m e m a i n k a n peranan y a n g penting. Penggunaan A B B M dapat 
menyalurkan maklumat kepada pelajar tentang sesuatu y a n g berkaitan d e n g a n mata 
pelajaran y a n g diajar d e n g a n leb ih j e la s dan bersistematik da lam pengajaran. A B B M 
b o l e h d ike laskan kepada dua kategori iaitu elektronik dan bukan elektronik. C o n t o h 
bagi kategori e lektronik adalah t e l e v i s y e n , radio, v i d e o , projektor s laid dan komputer . 
Manaka la da lam kategori bukan elektronik pula adalah seperti m o d e l , kad imbasan, 
majalah, jurnal, gambar y a n g berkaitan d e n g a n pengajaran y a n g diajar. 
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Menurut pernyataan yang diperkataan oleh bekas Ketua Pengarah Pendidikan 
Malaysia, Tan Sri Dr Wan Zahid Bin Mohd Nordin, 
" Anjakan paradigma diperlukan dalam cara kita memikirkan tentang 
penggunaan teknologi di institusi pendidikan ". 
Segala ketelitian dan corak perubahan amat diperlukan bagi memast ikan segala 
maklumat pengajaran dapat disampaikan kepada pelajar dengan pelbagai teknik serta 
keperluan A B B M kepada pensyarah. Beberapa A B B M perlu dibangunkan untuk 
dijadikan pil ihan kepada guru-guru untuk menggunakannya. A B B M ini perlu diurus, 
d is impan dan digunakan bagi memast ikan ianya dapat membantu pelajar dalam proses 
pembelajaran. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan bidang teknolog i m e m a i n k a n peranan pent ing dan menjadi asas 
y a n g kukuh da lam bidang pendidikan m a s a kini. Perkembangan tekno log i menc ip ta 
peralatan pengajaran m e m b e r i kesan dalam m e n y a m p a i k a n i lmu pengetahuan dan 
kemahiran o l e h guru dan mempercepatkan proses pembelajaran di ka langan pelajar. 
Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik j ika t ekno log i pengajaran 
dapat d imanfaatkan dan diapl ikasikan d e n g a n sepenuhnya . P e n g g u n a a n bahan bantuan 
mengajar m e m b e r i s u m b a n g a n y a n g amat besar da lam mempert ingkatkan m u t u 
pengajaran dan pembelajaran di ka langan guru dan pelajar. B a h a n bantuan mengajar ini 
dapat m e n y e l e s a i k a n pe lbagai masa lah da lam kaedah pengajaran guru y a n g sent iasa 
berubah m e n g i k u t peredaran zaman. 
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Menurut Mohd. Zairie (2003) , terdapat pelbagai kemudahan A B B M seperti 
OHP, komputer dan L C D ( L i q u i d Crystal Display>) disediakan o leh pihak Politeknik Port 
D i c k s o n bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Walaupun kemudahan ini banyak 
disediakan, pensyarah mas ih kurang menggunakan A B B M tersebut dalam proses 
pengajaran mereka. Kebanyakannya mas ih menggunakan papan tulis sebagai bahan 
bantuan mengajar yang utama untuk menyampaikan isi pelajaran berbanding dengan 
penggunaan A B B M yang lain. Menurut Engku Shahrulerizal (2003) pula, kebanyakan 
pensyarah hanya menggunakan papan tulis kerana A B B M yang disediakan agak terhad 
dan tidak mesra pengguna. Pensyarah agak sukar menggunakan A B B M kerana 
kemudahan tersebut tidak disediakan di dalam bil ik daijah dan tempahan alatan terpaksa 
di lakukan lebih awal s e b e l u m seis i pengajaran dijalankan. Beg i tu j u g a A s i a h ( 2 0 0 4 ) 
yang menyatakan bahawa pensyarah amat jarang menggunakan A B B M bagi mata 
pelajaran Kejuruteraan Jalanraya. Penggunaan O H P pula hanya diaplikasikan mengikut 
keadaan, manakala pengajaran hanya berpandukan kepada nota edaran berbentuk slaid 
P o w e r Point. 
Penggunaan papan tulis merupakan kaedah tradisi yang m a s i h dipraktikkan 
h ingga kini. Ia m e m p u n y a i ke l emahan seperti guru menga lami kesukaran dalam 
m e n y a m p a i k a n sesuatu k o n s e p y a n g kompleks . K e g a g a l a n m e n y a m p a i k a n isi pelajaran 
dengan j e la s m e n y e b a b k a n pelajar berasa bosan, kurang bersemangat dan m e n g a n g g a p 
subjek tersebut sukar. Menurut Omardin Ashaari ( 1 9 9 9 ) , penggunaan papan tulis 
sebagai A B B M merupakan suatu kaedah untuk m e n y a m p a i k a n pengajaran y a n g te lah 
lama digunakan o l eh para pendidik. Walau bagaimanapun, p e n g g u n a a n papan tulis 
sebagai A B B M m e m e r l u k a n kemahiran tertentu supaya pengajaran y a n g dijalankan akan 
mendatangkan manfaat dan dapat diikuti o l eh pelajar sepenuhnya. Guru perlu 
m e n g u a s a i kemahiran tersebut secara tersusun dan teratur s e b e l u m m e n g g u n a k a n papan 
tulis sebagai A B B M . Jesteru itu, j ika guru tidak m e m p u n y a i kemahiran tersebut, m a k a 
pengajaran menjadi t idak bermakna dan berkesan kepada pelajar m a l a h pelajaran y a n g 
di laksanakan tidak akan menarik minat pelajar. D i sini , keperluan A B B M untuk 
men ingkatkan prestasi pelajar da lam proses pembelajaran dapat dilihat kerana 
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kelemahan papan tulis dapat diatasi dengan kaedah mempelbagaikan bahan pengajaran 
o leh guru. 
Penggunaan A B B M adalah sangat dituntut. Menurut Edgar ( 1 9 6 5 ) melalui 
Zuhaida Iberahim (2002) , A B B M m a m p u merangsang minat yang t inggi dalam diri 
pelajar. D i samping dapat menarik minat belajar, A B B M juga membantu meningkatkan 
kemahiran dan memperkayakan pengalaman mereka dalam subjek tersebut. Ini 
menunjukkan A B B M merupakan faktor penggalak kepada proses pembelajaran. D a l a m 
erti kata yang lain, A B B M merupakan satu dasar yang kukuh untuk perkembangan 
pengetahuan serta ke fahaman pelajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
D i dalam proses pembelajaran, hanya sebahagian pelajar yang dapat m e m a h a m i 
dengan j e l a s tentang apa yang diajarkan o l eh guru manakala y a n g lain perlu diberikan 
s o k o n g a n pembelajaran. D i s ini lah perlunya A B B M dalam m e m p e l b a g a i k a n kaedah dan 
bahan pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan A B B M y a n g 
re levan dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan objekt i f dapat 
dicapai d e n g a n lebih mudah. A B B M lebih baik disediakan o l e h guru y a n g mengajar 
subjek berkenaan. Pelbagai A B B M b o l e h disediakan untuk sesuatu subjek. Pe lbagai 
A B B M tersebut d i s impan di da lam satu bekas y a n g d inamakan kit pengajaran dan 
pembelajaran. Ini m e m b o l e h k a n urusan pengesanan , pengurusan dan p e n y i m p a n a n 
lebih s istematik. 
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Dalam konteks kajian ini, kit pengajaran dan pembelajaran adalah pakej A B B M 
yang disediakan o leh pelajar kursus Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokas ional , Kolej 
Universit i Teknologi Tun Husse in Onn. D i dalam kit pengajaran dan pembelajaran ini, 
terdapat bahan pengajaran berbentuk v ideo , nota edaran, transparensi, cakera padat e -
album, slaid power point, buku skrap, mode l dan carta. Kit yang dibangunkan ini adalah 
merupakan produk yang mas ih baru yang be lum ditinjau dari segi kesahan isi 
kandungan, reka bentuk dan kesan penggunaannya. Penggunaan kit ini dijangka 
mendatangkan kesan minat, seronok dan bersemangat termasuk meningkatkan 
pencapaian pelajar dalam bidang akademik. Oleh yang demikian, satu tinjauan perlu 
dilakukan untuk menentukan kebolehgunaan kit pengajaran dan pembelajaran dalam 
meningkatkan prestasi pelajar dalam proses pembelajaran. Bagi tujuan ini, satu kit 
pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Kejuruteraan Jalanraya dibangunkan 
sebagai produk kajian. Se lepas mendapat pengesahan dari penilai produk, satu kajian 
dilakukan bagi mel ihat samada ia dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam 
pembelajaran. 
1.4 Tujuan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau kebo lehgunaan kit pengajaran dan 
pembelajaran dalam meningkatkan prestasi pelajar bagi mata pelajaran Kejuruteraan 
Jalanraya di Kole j Universit i Tekno log i Tun Husse in Onn. 
